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':'~7~HALTING ATOM TESTS':p~:.: ~-.::~~~ws~·::NEW~'~.:-~'~~YiGQtiR,~~ .~' .TQ~~~'·':_' .' :3~~,.,:: ,:.: ': .. ~
'..-- MESSAGE ··TO Tl'l'O., . ,--' '-' ,,'; - ,"." ,
.' . JANUARY , "·''-KABuL;':No~~''29.~The>~e·,,'~'':':~''''~E~O~A'MV:'~' :.' 'J~r' "'.> "~':. ':"'~"'..'~;
'BV. . '.1 M~steI'·'and'ilie'a~ti~g<Head.of ",:" :"~.~-~~ ,,~.~.,:~,;--. : ,..t.~~-:,:=:;;'~:,', ·''-'~Z''.
1. .1· , ' stat~ .s~dB:r ,t'1<!h~a!i Dao,ucl; ,:.'.. .. ' " . ~ . ~"',,,' :,,=-'" --, ,. ~ --: ~., '-~ '" ' '~' '" - "~_
" . '. has'congra~Ulated ,Pf~S1dent·p:psef ~O;E.C.D.:"fiIAR! OF·· -REPERCUSS . S,,- ....' -, .-~
,~":~Ca,utiousW·elcome By'Nuclear .~t~~J9k~i;~!!~~?~h~~~~~; , .. :=.~,-·,~'_;~7·:'~IO~:·/ '~.~.-sfiGNATIQ,: '.~:;.,:"..-':~\: ._~.:: ", ,:~~
".'Powers To· Swedis'h Proposal:":-," . )~~4~" ~". ~~S~"N~V.".~:~(~~~t~r}.~','Pbe'.~~ri~>~~nncti. ~'the,>.: ,: ..,~ r=~.
-, " <. ,'. ~" ,':20onation:Orgamiation~'for.Econo.J]llc-Cwpet:ation and,~ ' :" t:1~.
, . , G~VA~ Nov. 29, (Reuter).-A new proposal by Sw~e~ to,' '.. ;. 'IoPiUent las~ njgnt'.ended.=a two·d~y meeting.'witli~·:calUo.1~. .... ,,:' , !;;~,;
. ' bring about a halt to nu~leal: tests by January-l.ceup~e~~t an .. ; ~~tej:l.~States-, to P!1~its 'ecoilO!DY in'oroe:[. " '. ,.', -, '. ',: ~ ~ ' . '. < :'-.' ~ '. '-.
, iinmediate start to settmg up of control lIiachme~y recelve~ a - .:, A. co~UJiiqu'e" saId: tliere was . . .', . ~, .". :',~., .. ,: ...... '. : f-"':~
.'cautious welcome from the nuclear Powers yesterday. . ·unemproyed.·., Iabour.::-and 'unused ' -:. , ..' -;c.• ~__ ... , --, "',, -; ",., ,lk"'d
:t:G'REEMENT ON' America's· chief dij>arJDament.· :,'~~~~~c:d:'~a~~~~~~:'Yc,~~~,~Ae:~~""::,SUgg~fM'~,,,·;,·~,:~~,·z
n ' negotiator, Mr. ArthUl""Dean, said :-.:ti6~:to stimula~:~~a~Q!~:<:,'..:~ .' '~.=., .~1'", ,.... ; :' : =~;'.~ . -.. "\~.
at a session of the ,Disarmament < ' : • .~~'':lccor~~, 'Nol~' th~ ~,,~.C.D., --.~' ,"~ .{,; , __ ~ <"0-- :<..' . l :;:,..,;COALITION FOR Conference's three-Power Nuclear. ......>?< 'prm~lples. ~e-, !1~rs. dilt'n?1,.,V,enue.' : ,:.,=For':' :' ~. <. . ~~~
Test Ban Sub-Committee. that he '~=' 'Publtcly . define what measures. . < • ,-. " .:' • • _ .' • "
N. RHODESIA.' was interested in the proposal ~~ , ..President-·_~nne~,-~h~uld. ~e/ / ,;--..oi-:·~·~, ' .~- ,.,and would have more to say'later, ,. , but· cl d-d . , th " :.l ~ ' -.. " .. .. ~'. '
. . . . . ' "~'. eom:ri~n:d ,.:~~a:;n~ctf~~:i·,iu.r9-A:SiaiL'~'.Talks' '--~ .... ~' ~.:<
,Rival African Leaders But In an earlier reaction.~ , promote ·,·-e~ansion; O.E.C.D':'.,.. "~,, .,~ ~',' :'. ,.. ': '
':,To Press For Home Rule fore the full l~-"llation conf~nce ". ·'Sour.ces 5aid- ~.. ' <:" -"" ,:' ". c ',',-, ~ .:.- 0 , ,-, ,"',
, . ' _ and shortly.after the propos~lWas , ,-." i@,- ~ ,-I?w:.ing ~h~ '~SessiOn.= 'European ,~ 8<;?LOMOO,:~oy..~.~.'<Dp::A~~ . ~~
N Lr?:nO~ ~QV;' ,29~i~~~~~n made he sald the Swedes seem~ ' .. __ , ~. : . ,~,,,--~~~_~::%,_~,, '- MiniSters had~~Xpre5sed. ='app~, ~s~n~ :}{~ ' 'NJO:uman, -o!- .~.",
o. e~ 0 eSla s , ' to have an uncontrolled ~ora~~r:" ",' ,' .. " -_ _, :' he'p,s,ions ',aPQut ,the 'repercusSions--Ghana:· ~as:'suggeste~'..~a. ,as ~ "',NatlOna~lst ~art,Y leaders have 1um over underground tests. m. ".' : ' . Ma!5hal TUo, .' .' economic.stagn&tlon.-in·the1Jnited the··venue Of',the-::.C~lbn.5pODsQ:l;,-__ ~ .'agn:e~ m prmclple to form 'n min~which the West adamantly oomg celebrat~d ..t~day .thr?~~h:States ,might- have--i}}·,Europe,'aiiq . e~,Afr.o.-~-com~r.eDCEf.tQ-::.~~__ , ''-.. '-
,coalition Government and ~ rejects. .out, that country,. '" '" .-; -'-'.' alsO on 0 E C.D 's.:target' of 50 Per' a' way out Of the Smo.-IndUui boT:=, , :.demand early home rule for t e . ' " ,. .',..', "- .t " " '. ",' aWth'~ '1970 . der eOhfficf',o· ," :>, - : -- ,~.. ':;: ." . -. <
. Central African protecto~ate, B 't . " Mr Joseph Gddber.- " " :.-:'.- ' .' .' , ".' . '... .- . ~ ce~-,-e~?l:l~~c,gr ..d.....· .. ,::,,',: 'c' A:&:or~;:"'::, f~ 'Cobnoo Foref~;:"'"--: ,-'«:'
Mr. Harry Nktiinbula, leader of n am:; . . . '.'. L' • I ~ , ' , -:..<uue1'!can S?,~~es:~ ,~e ,QUAe:: . ...~, ," , . -- -- - '.',' .:. "
. .,., Ali' told the Sub-Commlttee o! So- RO"'lal ' '-~IO en'e rlc.an delegab~ had: been, struck:~~.sources, IJF·~~ ". .
the copper-rlch terrltOry.s lC~. U· th United States and, ,~. _ ....' '. ,"'. 'b 'th ' . ' 'ty' J: . . - f th' .his' suggestion ·.iii· 'cr-letter to"'the:: ~" :-National Congress, WhO'lS now m Vlet Olon, e. . . '.' '"... .' y e.. unanu~n ..'<1L'0P!nJ.0n 0 e.. I' ,'... =-, " ""'-' ,
'L 'd' 'd' -".--day·th t he Britain that he did not cODSlder '.'," '.-.-. - " ..:, _",' 'Ei.lropeanMinis.·.·ters:thattheAme-'Ceyonese Go.V~1!-t. ~ ... ~, ,'~.':,
on on sal Y~ a h S d t d n' un " . .' . , .., ' , . Th~ reason th· en was ~.._.. "k'e -.-'and~. Kenneth KaUnda, leader that. t, e we es. wan e a c" '" I" ~: .. ._ :S': ,~ :':c'Af •" r;i.can econo~y~m~ ~ ~ven' ne~'· ' "'.. ~ ,', ._~, " ~.. ~l, '.>~.--..
of the United National Independ- qualified ,moratorl~. "'.: n~ ". " _.,~' .:..-..~,.. !~~a. ,: '."'!go~,·, . .-~d.;;tl)at: ~:.,COUld·.¥.=-~~~h~~~~ :.~not,... ',;"':en~ Party! ha.d person.!llly ~greed_. British ReactioD ~. ,', :..·.JOHA;NNESBURq:' ~ov.' ~:,do~~,,~}~~-tr~~TaXtS :.~,,-,::" sb.: .~:;~;"In~:'aild, ":"':-0'
to -co-operate m -the fOl'lIlation.of , , ,. (AP),-Racial :vioIe:noc , erupted' .. Ti;.1",~, .,~ ...:= ppla .J'_'''' ::.,~ '.Cam1lOdtt nave ifefinitelY 'agreed.. ~,
a new Government .. ... -~ rda· 'Tile So'th ,~a-=..-.a ~~lJ"........,-,.'" U" ." '.', '
But this would have' to be If it were posslble to prOgr~,~g~ ,Y~ 'Y.:,...__ .'. u ,JI!eii~·~y'Mi-;;Ho<:,a FOwle. :U:.Di~d w~ tlie:,,~ w~,~lie~~ ".;'Z.:.;
ratifiea' b the National Council o"ll the 'lilies of the Swedish p~an Afric~ 'ptess AssOCl'!.~on·sald ~..States Tieas~,Un~er-sectetiuy.,.consl~e~ th.~, ~ -.s.ugg,estion·:fa~~~::" ;,'
f th C .y 'h' h uld m et towards adequate and effectIve H . .van Logg~ren~r~ ~d, . hlS that ,~dent-.Kenne~intended ably... . ' ...... '< ' - ',,: ..."", , 'o e' ongress w lC wo e ., h' .- to.. chec'" son Leon II weN> attac'~"" 'by , -' . " 7~'''' . ' . ~See' ';'L._ p .....,'6)' - - •
after,bY-f:lectionson Decemberverificatlon macme•.r, .,: .' ~.,! "" .... ' .,,"'cu .. toc~:,~com:e",~a':',:cprpo,ration· ',:,- \. :,~.,:'"~'''..·,. .'7'',._''''..
10 for' 10 lindecided seats. for secre~ undergroun.d testmg,.an ,Afric~.,m.th~u; ho~e ~~Hen:'~rpora~on:tax~·~;pro!:iably ~e,xt,> .' ".' i. '. " '.-.;'". :: _ - •
Mr. Kaunda is expected to then "thiS proposa~ ~~se~~ tlie-nenman,m_th~,~~e-Fr~e.St~t:-; J~llary. '", .._ .:.-' ""::;:':'-' De"'. 'G~ulle' , A.-',:,-c'~-
arrive in London today. very c~e~st attentlon, Mr. God= ,..~~ ,rt::~,rte~ !he..~.o.- ~~:lI:I~S , c' ~~.M.iDi~~ !,am~ ~~:.' ,Ul, .' '. .="-. :::'::;-:'.;
JiDt A h ber,MlmsterofStateat~heFor ll:l.seI1.!?us c~ditlons, ~,th,_tab 'pean eountries.'that risiD&'" .'.:' '_' '.... .' •.:o.':i,." .~o pproae ffi"d wounds:' , , . , " 'be Jialtett ,'" ,.'" -,' - ". -...~e an~. Mr. Nkqm~ula will eign 0 ceo sal, . __ It. was thEH6~'time in.- ih.:e· ~~~~'wiecl~, :', Adeli3uet· ~' ,:'MalV' -:-:.. ,: ~~
make a~Jomt approach to Mr. R. '. th .:!~da'ys that whi~;"'ru1ed 'So th.. .... '.' r , , • .'. .., .' '. "'....~, ,'. _ '
A Butler, Britain's First Secre- Mr. Semyon. Tsarap~n, e..;>V-,. ';'-~" u ~'~~void ,:::~ve . ~lictes ::.,.' " - "'" -" ., -: .. "
'f. S dOt I Afr,' . t D legate made no referenr.e AfrIca haa been .Jolt~i});y ¥Jl1ed wbicli ...t~lit·Urest..-w.....-I...., ~ ",' , . , - . ", '. '. '" .'-
ta.rY 0 tate an en ra :olCan vie e < nf' tta k hit pI b 'M . " '....... ~ 'M' -- 'T-::'t: . ",.,..
Affairs Mix;tist:r. to scrap the pr~· to the pl:m at either'the c? ei.~:~a~ 5:, on ,w :' ~.?,=O,~. '! " n-.- "~ ': large p~.o~.~e··_~.~oun~il, eet.' n,'-JaD1l8..v-·. " ., j
sent constltutlon and replace It ence seSSlon or the Sub-Comm ,"""'.. " ".. , ' meetmg,w~.spent.m_dealfugW1th· ~;" ,:',.,': c,. ~~01[:,:,_~
with a self-Government one. tee meeting" . '.. In last~.11lursdaY;'s·race-.~oting"a,~e:w: al1Pjoach .to',::afd·'for~l~ss- '. ': ,,' .'.:-' ':.. ~. '.' " '.'':;- -,;' .'
This 'would . bring . Nurthern But he told repor~,ers he cons:- in the ~ape, pr9vince,,-~~ :o~. d~vel~ped coun~es.._ ~ .. :. "', Bblffl::~ov.:.-~.. tReut~n~~;:: -~<
Rhodesia to the constitutional dered the proposal worth stud~- Paa~l Wi$) roung, w1ntes .we!e ..¥~mbers Wele~g.eatoma~~ ,sident'de,'Gaulle and.Dr~'Konradi
'level of neighbouring'Nyasaland ing" and he had formed a fa\l'Pul·~. ha.cke~.-to .dea!~ :.oy, AfricaIJ? ~rade and aid:~nteraepen,den!":"::Adenauer=ilre::.lilteiy' to meet"Jri" .
. which will be self-governing by able impressi.on. . ' There 'wer~ ~o,more. at.tacks-last ". '. '. ,~fute !,,1!kiD~.> . " .,', Parise .ne~ JanUary; aeeoidiJ;!g 'to
next ,February as the result of a Su~dar ~~r.. J?~~Durg, in ~,Don,ald ~eJ~png!~~ reP9rl:s," ,circUlating:· here' l~st,,~'
recent 'constitutional conference Stop·Gap .whlch ~ ~~te gl!l,w~·st~bbed·t(.M~er~of,.J~ce.Wlid presldep nigpt: __ .... ;""-~~' .','. ' ': .,':'.' :" .• ~ t
here . 'death; anotner gtrl :wounded ;rnd .oyer' th~ CO.UDCIL - tQld.a Press . Th' ..' ' " bst: d'·.'_:L
,Iri' last month's Northem The Swedish pro.posal, ma?e by" a middle-~ed·coupli!.-bludgeOne~. ~~eren~ ',~~rW~~ that othe',~ ~e~~fdent'S·Statem~t..~~ '~::os
Rhodestan electioris MI". Kaunda's Ambassador Rolf Ed~rg, '1s!or M~an~~e•. , ~ewspa~,~ .. ' ar~ West'~,-t}jJDk?ng:._oIl. ~atd Plebl~,~ Ger· ,- ' .- In Setrtember>ahd: :~ ~
party won 14 seats, Mr. -Nkum- the immediate form~tlo~. of. an pubHshiil~ .,rett~rs. ,~m.>some.~~~ ~com~ .'mo~e~a~e...,< ' , " v nnanY. lresJtIan'~said' -..;-'1:.
bula's.party won five and 15 were impartially chosen sClentlfic com- Paart~~ plel,!.ding Wlth the '-. CI~ar!Y..,m,ost'-coUDtr~: ..woUld ~' Gol ~~it~· Othe' -meet -:-- ',.:twon by tlie European-led United mission which would act as a ~top", "{hites:' "~lease 49n'f'Jiate.. us, all""prefer to live. by trade.~rath~rtl:t~". ~r:e -:~ ~~the " ..an - - ~"'1'; -. ,.-::~
, . t' f th . t' .mI. -1 t~-- I . .~'.. h 'd" 109 e4Wy.m new y.ear-. w"'"'" .Fede~cil. Pa~y whose national gap during t~ "deli~ate lD enI?, or.. e 1"10 mg.- :f~'U~. e o="'.c aurr-; ~.... ,~- 5a!.. ~.: -: ',,' .. ". __ " '.. 'be :in "line'Witli..· 'FrmCOiGemIan.' "~ -:: "
leaaer 15 Srr Roy Welensky, the stage" when mternatlOn,al machi- ed .'~lOlen~·e~em,entswe.~~ to, blli!:Jle ".Mr•.~e~~, .,satd that '" 9E~D,. ia' C ::' ,- • ' _',' • '. ,r . ,
, Federai Priine -Minister. , nery for a permanent agreement ·~or. the- notmg·, an~' that. the ma-_ '~as:·.maint~u.llJ!g, the' grp~~. :8-' r~, ti~~s.,. '. ::~. ' , ..: .•-
The two African leaders are was being set-up. 'Jor~ty, of ',:,the. AfrlcaJ1~ ' w§l!ltt;~, . . :": . o. '. '. . :o'-,~" , ,'..., '.' . '.' ',' :' ~. . ',' :,. • .". " - .,,'
agreed on pressing for the break- , raCIal 'harmony.. '. ,.:'.' :.'. - .(~Dtd:· on .pag~, 4). . ' :'." Rep!Y1ng·. ::0-- ~~. "-~.., "'"
away of Northern Rhodesia from' Formation, of the. Commission '" ::_. , ' .- ".' •., ,:'- __ ":::."' ,-',' ~' ::. ' , ." ~. :o~esm~~1dtJ1at, a<:~.:,.,.
the Fe~eratic:m and Mr. Nk~- would be coupled Wlth a.halt,to,.U N" , .. £:to'mmI'U-;.,i.h;,:'-,' Sug'firii.!~i-.'. ,ee~ cinilJ~~auffi·,.' ~"b~la said thIS would be :ralsed tests in the., atmosphere. unaer=, • , ~~:.'..~",;.,,; (,.~'- ' ,,' e ~,~'~=~ ~;~n,~waS~ ·.~'aJWaYs" '. ..:,
Wlth Mr, Butler. ~a~ri:d~'~~:~h~~~~~_'S . d'~ ,,::' Restoration~.'>',:·~··:,:··.,~·~·,'~ibie:'··~'.,:<,:-'.:,.'-~.<', ·:--.·~;~:=i~,·:
DAVID BELL TO BE list resolutionadopted1:>Y. the, pee, y",c-=.".:,r .'~' .~."'.".' ,.'" ..... '::.., -- '-.-~.,. ','..
NEW USAID CHIEF' ~~~li:;a~~~~~t~~ralAssemb- ,:01 "',' ,.~Oitiari's:<· ·:~.. ltideneitdenCe\~:.·,.;~ ..th:li~~~~~~=-<:'
WASHINGTON, Nov. 29, ,__ ," ,-, .'" '.. ' .,.. ', ....> Y -;' " ", .' 'readers- tOe meef.."~~"for ,- ' ,
(DPA).-Mr. David,'E. Bell, Dir- Underground tests:--:which'J)r~ -; ~W.YO.~'.NoY::-~9•..(A}).-1h~,~~brys-~~a1 J?oli- an exch8Iige-of·Yi~lJ,' -,:' ':.. "-"-~.,
ector,of the U.s. Bureau of the sentthemajorde.tection~diden- tic~'.-Co~.t~".oye!-TOde.W:-es~.:'obJec.tlOnsy',:sterd~Y·a:nd:. But be add:ed.:that at ~ni .",-:~"
Budget, will become the new tification problems-would be co- c~ed for ~'a-.s~dy resto~ati,on,9fjn~~pendehce,to Om'an.~· '.- the WesHle9i!.4.n.;md BritishJ~~v-'::.': ~
chief of Ainerica's foreign aid veJ"ed ·by a moratorium limited in 'The Commfttee approVed by:, ,a p'i,u'pOses 'of.. the' , United Nations .emments.were not arranging: sg,ch
pro~aD1Il1e next month. time. vo~' of ·.41~18 wi* ~~abstentio,ns .ch~r.,With.,a-- ylew·~. restoring' a':~ting.. :~ .' , .,,:-'. : "~--:': ~, ·:'0 ,
·Mr. Bell, 43, a former Harvard . a ·resolution, whicl1' would " ·have· ~Qimcil.:conditions in- Ohian_" - ."", " .,~ ,-, .'''' . _~ '/.-: ' ...
professor, will succeed Mr. Fow- The Swedes want to' overcome: ·the General ASseriibly::' ,,' ',: ::.~ A Similar' reSol~tiO*,wl!S approv-: : ,The" V!6t .Ge":,,aii 'an~=:~.~, "-
ler ,Hiunilton, whqse resignation Western objections to an'·uncori::·· "1,'~_~e right ,of the-",ed -by:ihe:Comriiittee'l~':~ar Foreigh·;~rs.: Ger~ Scll.:; '0.::'"
as administrator of the Agency for trolled .moratorium throUgh '~e' peppre Qf. 0IJI$ lo' Siili:-deteri¢- but~ .failed ·to geK the~, ':teqi{iie~ toe~r·and,M..:..-CoUve de ,,-. '
IIitemational Development (AID) CommissioD; which Would process- nation- and..: independence;, ...,'., . ,tW-t~"majoritiJR.,tbe: AsSe.'are:·,to 'mEiet>-in :Pari:$'~~ '-
beComes effective on December 7. and interpret information receiv~ _, /'2: ,'CalI fQI"" the. withdrawal'9f bli. ,-: Wedn~day'.s ': CommIttee:"l)~l,wen.: ttie-:,·NA,TO ~,,!,ters" \
The 'P.eputy-.,A,amin"istrator, Mr. ed £fom the' few obSeryation,Posts "f~ign~~ps from,~;, .' 0.- v:o~ ~op~ ..the' • tw,o,,-~d,'l' ,:re.:-,ni~,~~I3-tQ._~16)':'an4 -::.
Fr!lJik: Coffin" Will be acting Ad- ~adY, checking seisJ¢c diStu~-" "3: Irivi~ .-the, liarti~ con.cern",:q~me~t.by fiYe-.vo~ .~;;;.~ . Coni:n)oh-: .¥8;Ket~, ..-~.
miniStrator from then until Mr; anees 'throughout the world and: ed. to. settJe_ peaci!fully',theit: dif- ,ti~~dO-nol.-coun~Jx!: QeterpiliiitJlil'i1.kS :(J!e«'~"~ to 21)':" ..~~ ..', ~
Bell takes over late in DecembeIddentifying, nuclear: tests. " 'jerehcesc'in,~ce''':wit}f;.tlte''.the~~tr.erigtll".9f. a m8j0ri.tY; -'..:'::-, ,"'-.SpoJresmaD ~d'.. _;- '. -, __ :---= ',-. ,.' ~
~ . -. -::---.= ~-.':_-'~-,-,".~'- ~.--::~. ::- -.:- _.£~-~-. ···:_:--- .. ::· ·-;_·:~:._·_~·... -i·~--~·-.::-~-\o·-- ...... 1;..;
.'-j--:- ... ~,. .... :.,...., -.~ -. ~.; - ~. .-:;.
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, '\ Jr-'...K'.·.....O;;;;;L..;;TJIID;,:;';::;:;.'........,;....;.......;.....'CU~BAN, .', NOTE, ,'Thant ~;, G'." · 1 '~~--~:;:::;;=::-~-~=:'
. (COD~froai~lf,,' "~:'~!,~r<,:: __i ,'" ~~ng'j :,'F~,ishing,Ken~edy To Meet~~..~e?~"tf'_'1~.themse~ves·,]1ouches· ' To, '.' ~"",:'., ", . Mikoyan1Dl1Jez:t0lUM .yoke, nught .', , . . I '.~~ ~:e:;:~::to0~~1J~~a~ ',:~ViSed . " Congo. Plan " On ThurSday ,.. '. .' '..
break :the peace. and 'attack, our' . NEW YORK' .~ ',' ' . , , " .
cO\l1ltry".' :':',' . da'" ~ . ' Nov. 28, ,fA!).-U fh~t ~--~~rte9yester- W~HINGTON, Nov. 28; (A'P)'. PARK' CINEMA: " .
, ,,' < e/'~ be pl~~g t,he ~D1ShlDg touepes, on a reVised ,plan for Pre~ldent Kennedy will meet the . At 4-30, 7-00 and 9-00 pm, 'Arne-
, .The Umted S~tes was t~ing to < dU;~ ~~tcuiga s sece~;~n from ~e 9>ngo:, ' SoVlet, Deputy .Premie,r, !JIr, AnClS-' ,rican film; DEOiSION' .AT SUN.'~tate what kind of arms Cuba Indtan ':&- Chinese ,But ~~:~ewas no ne~sof progress, tas Mikoyan, m ,Washington on DOWN; staiTiIig Randolph' Scott; '"
ArnLil~ 9r,:should not hcl,ve .and the'- .~ <', .. " ,r . ~om:. ~level. taJ¥S on the prime Thursday, ~he.· White House. an- John Carroll and Karen Steele: '
,~nc~ rulers also .c~ed to 'E ,,! , T' .lss,ue f~f sl~b()Dmg'part cif ··KataIr- nounced yes.terday! ' KABUL.ClNEMA: '. " , ,
':: the Ju(ige of wh~Hfulltshould. '. nY~ys, 0 ' ga s pch, taX revenues into the The Asslstant White House At 4-00 and 6-30 pm; Russian
J!laced on th,e 'armaments witli' ••.. : i ,'" .hard-pressed tr~~ of the' Cen- Press Se;retary, Mr. Malcolm 'XiI- film; THE STORY OF A GIRL>
:;e c; we ~efend .our 'free~om,'" VISit .~. ~ ,Indonesia . tral ,q:ove~ent. . duff,- an~o.unced t~at Mr. Mikoyan ~EHZAD CIN~: " . ,
ote wE!nt on. . ',".. ' " "' (" " ~~.Acttng Secretal'y~neralis would VlSlt. Washmgton on ~urs- At ~o and -&:30, p.m.' Russian
d A. ~;N. sPolce,sman last mght TALKS. _ON':: BORDER e~.1:~. to rel~ase PQS&lbly' by.day and Fnda:,\ . . coloured film; SAVE OlJR··LIF.E..
. ente '. a report ~hat U Thantllad': ' ~, "', Th~:'tu'Y' a comprell.ensive report It was- unde~ood Mr. Mikoyan ZAINAB CINEMA: ....be~n informe~ that·~e . ??viet' -" W~CT" 10 th~ .SeCuri~ Council on the ,would also confer With the'8ecre- At 4-00 and.!NO p.m. Russian~n~n ~as wJth~awmg~sup.POrt· J~T~ Ngv...I28,(:Beuter).- 'Congq lO~udfiig all'details 'of hiS-;ary of ~ate,Mr. Dean Rusk.' filril; THE STORY OF A CADET."
o ,.aba s live .~m~ for .settling .rnd~es~s Forel~ "~inj!;f;er, D'r. CO~g~ UlUty:p.l.an.-~ " . , , Th,: stlll-unsolved Cuban diS'- .' ,.'_.
the C~ball C1"1SlS, Ulclu~g tpe. Su!,anOrlo, Y~rday,reCeived,'re:- R-eliflble:sources'said that-while ..~ute IS expecte!,f to be on the to F . Off . 'y
U,S. wlthdr'awlll from GUaI).ta-, Ilrese!1tatives ¢~~ and Ch1na the IJ¥.lin outlilles 'have ,been' list of the agenda between Mf.. r~nce., er$, 0
namo base. .,.,-, . '. ~d. ~ce!i latei'~t "'both ~WJtlor. some',tiine the p'1an is Kennedy .and Mr. Mikoyan, they .' •
h ~ther ~urces sal,d the Soviets co~tries ,wouI'd .l:~f sending 'en-~ (reVISed' constantly in' the are also l:ikely to cover a broad 'Conduct . : ' ,
a not beep...pressl:t~ t,hese pr:.o- 'voys fQ.Iridon~a,to ~uss'ways)lghtof. develoJ)tpeJits.: ' rangt: of Issues. '" . . . . "p~sals In theIr ~egotiations With"o~ seuJing 'the: ~i,no.-:rndian con- U :Thant's plan c~ for a 50-50 That would amount to somewhat 1968 01 ., d' ,
,t e U.S.A but It was ~oo much fhct. J: , ,: , shann~ of .Katanga's riCh tax re- of a. thaw.of the freeze on dipl6- ympla ,.
to saY. ~hat sUPpOrt .,of them ,had .He ~ke for ,;iO''Dlinutes lit his ,yenue~'der:lved ~om the big min- matlC dealIng~ with SOvjets which " '. '
been, Wlthlirawn. , '.' office Wlth the Indian Ambassador 1D~ o~ratlons of Union Miniere, Mr, Kennedy IDlposed at the start .P.t\RIS, Nov',28, (Reuter).-The
'.- ... ': ". M:.,.~ B. Pant, 'and later Juid ~ ~d t~t adoption of a federal con-- o~ the ~onfrontationwith the So- FreIJch .00ympIC ~ames Commit- ,
, '2Q.:!J1lllute intervie\y< With' the shtu110n under which Katanga vlet UJUon over Cuba. t~e declded last mght te propose
, ' " ChirieSe' Charg:e d'~aires,' Mr. Li .woul~ fet~. to the' :Co{igo. . Aide~ said the PreSident at that. LyoIlS ,as the site for the 1968Aid,: ,F'o Chu-she~g:..:. . Umop M~lere 'is 'reported tak- tlDle dl~ected that dealirigs with OI~PIC G~es. ,
" r·. Sp~ak:lng aftex:wards to repor- lllg the posltion that it cannot be- ~he ~oVle,ts focus on' the Cuban 'Fmal deCIS!O~ for. the site of
, . ters.Dr:Subandno saic,i the Minis- gm p~YlOg taX revenues to Leo- Issue unhl U.S. deIl1ands for the .the. 1968 OlymplC~ Wlll· be ,taken
.D I' .' . '. " ter, ~f-S~at~ ~l\~pe Iridian'External pold':'ll~e U?less Mr. Moise Tshom- rem~)Val of offellSive, weapons by the InterJ.latlOna.1. C?'lympic
eve opment ',Affalrs .MinIStry, 'Mis. Lakshmi ,be gly~s,hlS,approval. from Cuba were accepted How Ga:nes . Comrrutt.ee meett.pg". at
. Menon; wotild arri~e in Jakarta . Mr. iTshombe has announcea much of a thaw develops' woilJ.d Nalrobl, Kenya, 10 Octol?er, 1963.
~ ,,0n,November 30.. ' agreenient in principle with the d~pend son howell negotiations ' '
OECD : TO .QISCUSS .~Ch,ina-w~uld .a:ls~ send a d~lega:- T~ant plan" b~t failure of the Pre- ""lih the ~oviets proceed in New Kabul 'Golf· Club '
'. ,hOD:, ·h.e sal:q; out lie did ,not .say IDler, Mr. Cycille AdOula's GQvern- York. '
, '. ISSUE . ' whe.n l~ :would ~riv.-e or what its me~t apd Mr. Tshombe to resolve Mr. Kh.rushchev has now remov- The ,following players ha
, . , .' . composltJon w:ou~d .b~. theIr.d~ff,:rences have complicated ed me~lU~ and intermediate qu~Jifietl to ,take part in 'the fin~
,PARIS ~N 28 (D 'Dr· .SubandJ.'lO remarked that if the 51tu
l
atlOn. , range lDls~lles and promised to reo' of:the Pan 'Am C 36 h I
Council ~f ~rtist~ Of r:t\lj:Th,.e the Sm?=In~an conflct was not'. ' ~ove Sovlet medium jet bOmbers stroke play, handicap uP: 0 es,
tion 'Or ' . '., e ,n~- set,tl~d S<?Qn ~ would'affect other' Washington. Talks rom, Cuba. :And while the issue' The first round.oi,is h)) '.'Co-oper:t~~~zat.:~f°Ee .~om~c :Asl~ countnes: ; . , ' Reutlr adds: Pres~dent K~nnedy ,of mternatlOnal inspection 'to be played oil. Friday, D~:be~¥
{OEeD) 'Will deal with ~ :ment "."': , ,and ,M ,'. Paul-:Henrl .~paak, ~e ~~e sure that <:uba. is kept free and the last round ,pn Frida ,: ne:
of Western.devel~ment ~ SovereIgnty'" Over ~g~~nr~~~rha~;:;d ':~~ ed, h~.;e~fu~~~1S1S~~llth~r~~oJrd ~~r:;~:r 1~ Pue to the fact th~tthe
" i:ua1h~:~:;r:n:n::;/%:;o~ ,:' N."'" BUrneO ' ,':~~frbel :~~::n~''u:::~:, ~:g~~:~~~~ t~n·~/h~~~.~:~~ ::::~c~~~£~~~~~;~ ;::;r:. -'
. '. , . ,.-. .' "', . : . st~tJal, progress towards the re- Yo;k. . " ,Commi~e regr~ts t~atd~:mth~:
Volume effectiveness' ~d .' ' V.K. .REAFFIRMS ~~~~t~~~ of the Congo was. made tal~\ .~enn~~y IS expected to' important tourIlament PlaYe~'wiUor4inatio~of Var.lOUS aid'nrorn-:' 'e.LAW t:e ,~nl a very short penod of arma~ent r. d lkoyanl about 'dis- have.~, to keep' to the sCheduledwill be . , ~'. b' , , ' / • 1 ' an a nuc ear test ban hmes per " 'U .:~y'S talks 1D .the ,foregz:ound. of B ~EYV ,YQR;K, .Nay; 28. (AP).-' Thohe PG~sident 'and'Mr. Spaak; at ~nd/ther items, inclu,ding a ore- given~or ;:~~~t~~ anroth~°t-,~'
W' ~;~ . . " ,n a~n yes~erday reaffirmed that an uri long meeting in Washing- uc Ion of East-West tensio ,Ie B (. .unt'.
o E ~~g.~p. theIr conference -the hth~ United King~om Govern- ton whifh 'Mr. Kennedy called an ge~eral1y. . ns Ande;so~O~ab~{~erFrancIS B,
.. '. MlnlS~rs today are also· n;tent h~ no dou.bt :of its sover- ,"unusuallly fine" one, gave their New Morts 2 J. H 11 ,pen).~ eJtamme the ~pact'of~ade ex-, elgntx ?~er North Borneo:' ~ul1baetpng to the plan of the ,act- In their public eXt'hange of Anderson0T:y, /')mner Erthel H.
, angelb econom:lc expansIOn and Bnt-am 5 Sir Patrick Dean madti mg U~ted Nations Secreta _ messages pr0.ijosing a -Cub 3 H Th op ¥." .~~101ment .~lS~~ce on 'the m- th.~ statement in, replying to MI'. Gen.er~.U Thanti for the rein~ tlement. both Mr. Kenned; ~:~ co~petitiOn)n:.as, (wI~ner Bogey
na '. agpl.cu tural an~ labout' ~odefreao . ,RamOs of the Philip- gration ¢ .K.at;mga With the rest ~T: ;Khrushchev spoke of the 4, 0 f' . . .~ketostru.ctur,es ·.of .therr' coun- pInes" who reiterated 'his country's of the donge. . slbllIty of going on to n"w eJf~~~ tache Ca Stro~, ~)wlnner Air At.'t es. .n some matters the con- claim to North Borneo. Mr. Ramos ·Mr., .K!ennedy and Me Spaak to- hold back the arms ;ace s 5 H ¥f! ~cra c .' .' .efe~.ce Is-expected_to prOduce're-' told the lllJ:.nafioh, General As- 'said in a joint statement that ei- There had been reports tii~t M; tache cu:r~5s,d~Wl)~r Air At-
so u lOllS, " "". : ~embly that Britain's. sole, claim for~s, to !accomplish Congo reuni- ~e~nedY would npt take the ini~ '0. N, F.a'iri~n ~~p '. :
. , ' , to North Borneo was, a leasehold iicabon jby voluntary means ha'd h-:hve In arranging a meetin Thomas C ,( Inn-er. Harry, C.
f At ;ru~~days meettpg there was arra~gement whtch never· inchid- not produced 'the' necessary' re- WIth, Mr. Mikoyan, a~tho'ugh th~ '7 B R UPd& lo(e.st net Ap~l1).2ag::~ac l~g approval iUDong '~he e,cL sovereignty,' ' , ', suUs. I, admInistration Was highly' t e & a ' ~ar on, Wlnner Charles
e egatlOns for an Ame~ican'de- ~r. Dean said Mr.'Rarnos sup-. "Irth~re is not substantial <r rested in the result!, of his~:: 8 ~ardi up). . , '
,mand that 'Yes~.m~o.untriesmUst ported :t!:ie PJiilippine claim with gress Wi~hin a very short e~od te~ded talks with the Cuban' 9' Ca~ cap ChamplOn. . '~fPl~m:ntdthelI c~pltal.and' ere- s~atements, ~gl1!Dent$ :and quota- Df time,'. they sai~ "the 8nited Pnllle Minister, Dr. ji"idel Castro. Fa~ris' w~b~r'a(~nd net Apn~; N.
a 0- {velopmg }l~tlOUS by tiO?s. deservlD~ carefUl study by States GOvernment andJ;he GOv- .ASke~ who requested the Ken- as tourn at - ~st not qualIfied
mea:-ures D .cOII1mercl:U policy,J3ntam. H-e reserved 'the. right of erninentjof Belgium'full r l' n,:dy-Mlkoyan conference M 10 R,~r:ten, Wlnner). .-part~c~r, by l?penmg uR'the reply. to the :clai~s' in ,detail after ihat it Win be necessar':toe~z:. ~l,~duff would say only that'it w:; , 11' Ii CIner, (t;: net May).,
:ar e .0 mdustnal co~trtes"to studYing them. '. cute iutther. phases' under th a mutually agreed meeting OJ. 12' ~. cOffer, . ; st .net June),
e produc~ uI 0e developing" , . , ,,' United Nations plan which . ~ Earlier the U.N. Ambass' d 13' ."'J'''-Ta Der, (D~1 net July).
natlOns. ' , '". I d '. . In Mr Adl' S a or, . ,H. hamlJa (best t '.
, " '.., .'" : cue se~e.r: .econoffilC' measures." . a.l tevenson, who con- August). ' ne
" .Home 'Ne''U The ~lglan F.oreign. MiItister ferred wlth Mr. Kennedy before' 14 -J R b" '
.' 'The U.S. T}nder-Secr-etary of -. . "8 who ear~er conferred' for t~~ the annoUhce~ent, had ,told r.e- tember>. 0 IPson, (best net ~p-
State, Mr. George ,Ball o'inted hours wl~h Mr. Dean Rusk .-!!e pOrters Mr. Mikoyan had not re- 15 1\1: B .
out. that the. Unit~d Stafes had ,T~' '~B .' f U.S, ~c£etary of Sfate, told re.- qu~sted a me~ing with Mr: Ken- Der): " eaver, (b~st net Octo-sho~ the way with its Trade 'ex- . UI • ne, porters He was returning 'to New ne y at the h~e he ,(Mr. St~ven- 16. Best net' Nove' .'
,PaIlSlon Act. '.. . . KABUL '. ',. , York an~ Planned to conter with ~n.>, dMr, ~lkoyan a1,ld their sent T. B. Wheeler :~er (at pre-'
He expressed some misgivi:fi-.,. . .' Nov.,. 28,":-Dr. Mir U Thant jtoday.. ' , .mte . Naholl$ assistants had Mr B Waff I ha' . ,
regarding the alleged' protect:....s . ~~Jr:tuddin Ansari;'Adviser in the i ' dmed Wlth the Acting U.N. Secre- but Mr--Be e, d the same n~!,
nist tendencies of the Euro 10- lnlStry 'Qf· Education,c q;nc:! ' ¥r:-tr.. 1 ,,' .' tary~ner~1. U Thant, on Mon- based ~n avers SC?re was t:h~n
Common>Market's (EEC) ~:r:. ~arnn;a~ 'lyShHah., Irsha<L., the lSDother Underground da~nlg~~km New ~ork. .. (lower h;n~i~~~~~e:.rull es,tural policy. , or 0 . al e-y:wad; left fer .: j; r. ,1 oyan arrlved in 'New .hOles). ,st astPlea~ for'a. liberal rathe Ba~hdad yestez:.day 'at th:e, invi- . Test By V SA ' Yor,k on ¥onday from Cuba where . .
< than rt!strictioIiist tendency M! t~t~on of t.he cultura~,; authorities WASHING:rON Nov' 28 (R fe ,lS belIeved to have attempted .~' . '. ,-AnVT.
Ball said the ,USA was' re d . 0 raq to:ta:ke part m the 1,0000h ter}.-Th~ U.s.A.' " eu- 0 wor.k out a Cuban settlement
, review its agricUltural' po~cy ~~ anm~ersaIY .o~' ·the ~ death of ducted,aD under ~:~rday con- that Dr. Castro, the United States' ," '. I' ,
other .countries did likeWise. ,y -r~qo.ub AxIbn ',Ishaq ~lkan<fJ, test at the Nevadagtesting ;~cle: and
t
the Soviet Union would ac- KABUL", TIMES
The West. German ,cliief 'dele- i=~~tlon:~ 'phl1~~her: " '~e '!'he At4mic Energy Comm~o~'cep . . '. . . . ,
..t~~~~= ~~~~ef;~m~~~, held in the ~a~i~~er~f~a~. bem~ ~~:~e!JJc:~i~he.~owr~ld ~UL, N~v. 28.-MiSs Nouria ~~~l':, to ·Subscribers
nomlCS Ministry, said.West'Ger_ KABUL' N "28 lA' vill·' . equivalent of'up to 20oooio:l:~ ~~U~x~ o.ffi.clanl of the 3.grlcultu- Times'req:~~e~~nt'l.~..Lt.~abul
many agreed with the US' . ' , oV" '1"' age TNT. I . . '. ?SlOn epartment in .the d :.... . a4f suu<><:,nuers to '
P9Sal for earl disc . .-:' pro- glrls school nas, been 'Opened in: It was th MmlStrY' of AgricUlture 'h I sen ~eII' subsci'iptions .'~
sibilities'to '~ip t;::Sd:~~f~~ t~~e ~rfr:l~ge..Of Logar by carried oute;;t~,:~eS~o~/e~i ~~rafhe .tJnthited States f~r ~gh::'=~hto-theKabUl~'
countries. ' . " a ve opment ·Depart-started th~ current ~ . " 1 ",e",'l u ..es!D o e fie!a of home eco- rece' ts eer and obtain theirm~nt. .~ ,\ . tember,l!Mn ", ,rIes n -=p- nO~lllcs under a US Aid scholar.- lP, or ~ the KabUl TUDes
. .'" . ' I, ' . ,ship.. ~~c::a~~~d* 'representative 'for'
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- . THURsDAY ,- ',." g.
. . .
(EXTERNAL SERVICES) o".<~ ';"c~:J"~5';,~~ ~Uah Propamme: P c. " •.•. ,,~ '0
3-{)0..3;.3(} p.m. A.8.T.=1().;3() GM1 '. ,,' .-..." .."' " .--:': -' . ",' : ,:-.~
Mimic ~74-10 Comiiir;<tu" oJ"lO .'''. •. . . '--- '. t- J .~
": , 'HAMBURG 'Nov:·211 /Ri!})tet)·-'-o "::,'. ;1_ - ~~1~ 'MiDic 3-~16:'article on ".... " ,. : '.:\ . -' '. <:., ~ ,
"Men who made historv" ~16-3-20; '.' . ,"Plans fOr: West'~s'Seeond" '.";: :: -'., '", }1' .
Musk 3-20-3-30:, .;< '. ~ .' .- atom~PowereQ veSSel~ uearf~: - -~ : '. ~ .
~•• EQUsh PrO~' ' ... compl~tion,'a'~kE'SD!n'Of'-Den-: ''''. ." ~'~".' ;:
on 19 Metre &nd lor South East .~··tsclIe_ Werft, a-Hamburg shipyard. _.- .,~. ":-" .:;
said., " <. :-~ - .. --. ".," '-"" '7'~
Asia .and Indonesia. ' . 'HiS-furidw' s't~~~·ute:sbj .: ,~, "'; . ~";: ,~'Uttlu pl'opamme: . . __ .' {Ie , . .Po" . ,'- ~
,n 0.'30 ,A .<:' T M' :. '- a -45;@IMs:n, freighter' readY. for , '~'~ '. ."' 5'
.......~ p.m.~.. en 63 etre d li .. - '1965 ~ - ~ ~Ba;nd iIi the Short Wa~. " every .m. . '~ ': .~ -. ~ , : :.-.- ..~-'
, ': ~_ It will not coat'more than tradi"·'·' ~ --.-. : .•. ~~
'fbiM' Ea,ll.h ProlT&DUDe: ':,' = ',':'tionauY:P9we~ ~~and Wi1l~~' '-:-: -.'::'~ 1~.l
'6-30-.7-00 p.ra AS,T.=14-00 GMT , . Pe- no resarCb~pQut-dO ,''!'facti"'''' : . ~',<c:_=
on 03 Metre Band. '" ' :T -- It .. h ,;;;......;... -- ...s' . -- .News 0. 'll\ 0.37 M'·':" 0. "'7 " ~" - --' ca~ wor, t, e: SPOlkC¥""ff saIu. ; ,', ..'
\rVVV"'; ....c <rV.....-.v ,:: ":" '.He add.echBat.hiS-1D:mwasnow., ". ,:c . ~ • ~';
commentary 1HO-6-43: l'v1usic 6-43- . .' ~
6-46: article' on "Afghanistan t-o- . .... 'looking '~or, a:,German" or" fO!eign .. :.; ' ... <= • -,~~
·da.v" 6-46-6-49. Music 6-49-7-00. ", ..~. ,shipping- eo~p8ny_ wiJilfnf'·to-·· ,,- -:.~ if":..:
8,n-I-11 Prori'amnie: . -~ ·ord~_.the :~essek.:;· '.' _ .... -:. - " . ..;.~,:",' '~ :~' (Off....
10,::00.1().3() pm. A.S T 6! ,,: .. . . ... " ' , ~,,; .,. " Ail agreement.-fol'· the CQ!)S'. .~ , c ;;,i:f'
, . . Gn , '. ," 0, • .' < , ' :'. - :0 .~ ~. -:. '. • :', .-: ::. ·truction of· West-,Ge~s firSt' . _." .?j-",~ette Band' : The ~uililliJ.g of ~e ~bibia High~School wtie~:~lie first Cl;lsses we~"sta~ The ~uj,JjJtn&::~, ~. ''-' afomjc-wwered ':ship, . strictly'.a ' ~~
~~: 19 IS behind the presen~D Afghanistan~.~.,. '-.' .. , ... :, .. _ .' ' '. ': : -- resarclf.:Y~ ·siped'. m~Ham-:'· ·'f=:~::m::·T. on Ha,bibia·. :,·The,.: ·~:·.·Otd·e·st .. ~.' ".~Schoot)~~~~~~~=%:·
• ".- • '. ." • '.' .;'. :,',':. ,.:. .. - ••:. < ,: __ .:: ••:. I'"~ .shipping" '_and tli~ .:H"~M:~~~ p.m. A.S.T. on 111 I . .Af9:.h'~.' ..--.. t···' '. :.,: " ..,-'. w~rke- SliiPyard orKleLBttilt as--'
Freadt l'nIruiUDe: n '~: ; ·GRIS an:,:,':.> ..-' ":' ,:'~~'~6;~tb~ b~' ~,:r,.. it.-.iS to .-
10.30-12-00 AS T ~ II .' ,-' .. ',.. ,,' ,'.' ..... , " . cost between .,40. million -and ~ 50·~.tte Bul.m. ... . By. Abdul R3bainan Airitri '. '. ,-., : ." '.' ":,,' ~llion,marks-.---.: .. ·· . ,': : , .. _
Western MUle: The story of'the Hapibia boys who·studied'privately.inlhe aiid,'England=,=-witIi'a~~,reglira·to_ y~t ·~?theI" .W':St '~I1DlUf"'" _ ..- ..
9-00-9-30 a.m. daily except Fri- High Sclioo~ the' oldest high mOsques und,er reli~ous-·tea~~~i.'S nati,on~I -tradi~oi:Is, and lOCal. COIf:" :shiBr, Pyar.d... the- ~~-W~:..,o~,: .< '-'.: ,',day. school in AfghaniStan,· is ,were encourilged ·to join the'ditions... · " . __ " .. , :', ~ IS ~eye-~pmg ~~e!, type. - .-.--,
5-00-6-30 p.m. daily except S(m- also the story of the develop- scliool. In the early 'years~,lt was ," .'-' .' o' • :-' of reador .,In- c.o-:opera.ti0!1 '.:~ .
on 19·Metre Band. News 3-()():.3-07: mentofeducationinthis,coun- an'elementary--"sc1looLteaching-,~,', Two·Gi-oiIPs.·~.: .'·-1¥uppS, the·~n'.engineeiin:g- ,y ...
day., trY. The article is written ~y only. up,to th~ !purth' standaT~:':' =:'.... , :... ' .' """'.. .'-" .giant,:' ," " .' .' ~ .. ,,~ "" .. - ~ .,~.
11-00-11-65 lLm. Friday (mixed one who has graduated from The boo~s edited by _ ·the ,tea-., --It'' was decided '~hat-in the' top..' ,.~.- reaclQr ',.IS t07 power'-an- '- . -"c
programme). the school and taught 1D it chers, of the', sch()OL were prUned most -claSses th~' pl!PilS $ould be expressA're~glii~r,-of abO~, ~QOO', --.-, . - ;'
~ p.m. Sunday, classical for many years. ' abroad' an~ ~~ught' to the pii~ils,ciivi~ed._into two: .·grouPs:. :on~ toqs.- ... : '.' ..':',,'
or popular music, altemll~ Amir Habihullah Khan, laid the 0'1 H!1bibia' and bt[rer..educ:r.tlonal.gtottp should be·trafu.ed'.and·Pl'~ . ,;.. --'. ',,"
9-4540;00 p.m. MondaY, Wednes- foundation of the first school on' centres in ~fgb~i.stah., .: -" '."pared to work in the'civil service.' .' ' . -. '. :' ,," _ .. ,;
day, &turqay. 'mod~rn ~ines in the e~ly y~a:s :No '!'ositi,ve ReSult .' . and' 'the oth~r: ~b1,lp:. 7sliotiI(f,~be':PI:.n.Ih-.~S,.'For" ft."TAP, _':~__ ,__
of hIS reign and called It Habtbla· . ~. ':" .'. _ . ." , ~.' ~ prepared' to acqUire -Ingber eduea- ~~ ,'" vy~· -...,":
~ after his name. To"day Habibhi is Years passed .by 'and' nO'Jiositive . tion abrOad: :.The· medium of ms.., ~ ...' . :0 - ,;',' .': .'A, r 59-year-old and during these past result as expected_w,as gained.:It tru-ctiori in .the lower grades was ~ . :...' ''C'' .~" . . '. . < • ,;-., - .C".:~.,. r. _r I. 60 years it has gone through seve- .w~ .not ,possi~~e for .one.:man·:!o Pet§,ian.w~e '.in: t~~ prep¥atorY': ~~061U.·or·or·R~fu~ .
ral stages of development, though make ·good the shOl:1:cOrr!mgs ~nd' classes It was ~~g!lsfic'. ~', :. ~ -' . . ,_': ~.,'.' c ' ~--;-c.:.. neglected for a short time. Som'e:- fraws of' :,the-- . teaching, system.' ,After the~ ~Oave: i.effu'rnS' were ." " .' ..
I'&IDAY times it ~as at. a standst~U while Th~re.foz:e,-"a ~~arq .Of: Ed~~ari~I!" affected,'" the:-.-·· t~ach!:rs=~ started'pro~min4. _" ", ,- :- '".'
ARIANA AFGHAN AIBLINE8 at other. hmes It was J:'apldly pro:. was e,stablili~ed_ for .tlJl?"J)urpos~.. work enthusias?callY' and the., .' b~~L&&I~.. '. ,._. , J
ARRIVALS: gressing. In the early days when The BOard wa~. cOIDPQsed oCa pupilS.studied.:real6uSJy; -" . - > • "
Mazar-Xabul:, . thhe school wadS fr:e:vly , f~unulded, bhO~y i>~. laO. inInem
di
' .hers, chdi~ITY :~-"dSipCde.t.h~.n:thiole's~Q91 ~~.P2; m:wfyORK, Nov·-2lt.;ffie.~1er)··
D 1{).;30 Art'l2-30 t ere was no e mIte ~urrlc urn. g ans an ,.... , a~s' an , ur~. -e,_ a e.cl5lVe:f ,I.-D ~~g. ~,,:. '-PIedg$ .. ·totauuiB:. ."' '~"D~X&TUBES:,. The teachers who conSIsted c~Ief- They' .~.et twice,a··:~eek. ~e. J?D- g~nerat1on wf.rl<:h,n,?w g~ver:ns c~· ;,vere annoUnced, here' on-~438 " ,"." .
Kabul-Mazar: ly of Afghans and some r~ldians mary dUty of the_ Boar-~ was. t6 counjrY. 'l:Ia~lbla'has, l;l~o~~ed for the::'l983' ".-t'rJim' . -~ '- ~., ,
Dep. 8-00·Arr. 1~10. taught whatever they c<;ms~dere:i 9t~w a clIart~r ~o~ :he· school· d~.~ qualified ~~duate~' to- .J)OClety :and Of tlle ·UR.'~"C.l:::me -::: :-
SATURDAY useful for the s~udents. ?tatton~ry finmg.Jhe; funct1~~'9~,-tl?-e ,t~a- most gf the .rmporta.~J:.POstsof th:~for' Reftmees.. _, .•~' " ..:'?Jl~ -, > '_ .'
DEPABTUBES: and other teachmg r~qUlsltes ~er~' chers. m~qrs.;~ D~r~tor ~d .~¥~~~nt ·are· fi11,ed.. -o/. Hab1- . 'West,Germapy·l d the '.'"w' : - ::~, :
Kabul-Beirut: purchased ~rom IndIa. and d;stn- ge~~a.I ,outlme', !~r: ,tlie Scl1~.b1~ %l'~duat~.~ ·rapld prOgI:es5 With $3OO;OOQ. f611o~d b canaN:.":. ','
Dep. iO-OO An. 20-40. buted among the pu~Ils. activlues, It ~du~.th.~a~~~c ~t1.!e~d.by-this.~~O?Ldrew.. tj1t:~ -Fraiice arief'BeI~~ ...Y .', ::, ''': :-.~. ,
KabliI;-Delhi: Short v~ation daYs. ~.ds ?f exanpn-atipns~w~t'da~t~ntlOn~f qte ed1;l~tio~~,<tutlJo:,-' The United .states '.~,-1s"ex-. .. " ,
Dep. 10-30 Arr 17-10. . The sc~ool was'm sesslor: both of ~rtdicates. r~ward ,~nd 'PunIsh- ntles. w.~Ich gave'; }tIl~~ t~_ a 'l>E:!Cted to inamtain! its, - ledge'- .'.. ,,':-
Kabul-Kandahar: III the wmter as well a~ 111 the ments for.tPe.~tu~~n~:-The):~oa,rd nun:qer o~ w;eaI~Y:J'P.C~~I,: tO~~:at6uDd..the 1962-tevel ot.$~.ooo '_ , '.' ._
Dep. 14-50 Arr. 16-00, summer wlth the exceptIon of a o.f Educallo? liad. twa. mo::e: fUJic- t~bhSh .. pnv.~~ _edic~tiona-1., -C~;l- an~,' , .Britain; , whieh.· le(Jged < • ~." ::.:
ARRIVALS: ',' short. . vacahon observed. only hons to perlo:m.: ~= '.. ' ,.' . -: tr~s·c It was ~h.en .~,e_·la!e ~100,OOO-thiS ye:ar•.Sirid tfi~woutd'-' '.. ',,-, ~.'
INDIAN AlBLINES when It was very cold In .the ..'....' - . Mll'Za.Mohanunad.H~._~ve..~ :ann6une.e_the.ir.I963-'cOutriotrtibns .-, ,,~.~
Delhi-Amritsar-Kabul: winter or hot In the summer. The 1: Am~n~ent. of th,:. curn- donatiO!'! ,of. 10;000 ~-,~.It; pn-'later; '.' -'. , '. ~ ." <' '. " ••' ,'"
. An...Kabul 12-45 p.m. furniture consisted of rugs for culum and' tea~g books;,=, 1!n l1 va.te' sc;hool ,and, ~romise(~r to. ~ri-'_ -1'he-: U,N, Hjgh~ comrissianer: " ' .... <-~
T.M.A. the students, and. chairs for the '2. ~e ~~abIi..shmenL aLa t~~.an~~ .if· by: a _re~?l~. pa¥tnent o!~Dr.' FeliX Scluiya~, hlls said m; -, ~ '.- ,<.
From Europe and Beirut to teachers. In the ~ few yea..rs chers 1:ra.ffimg ,cen~re.. . .300- ;AfsJ pel' In°nth.., Tfe-.:~.ool_r.eQllired '. about ,:'$4JiOO,OOO . 'to :.'-: '_'. " ~ ,
KabUl Via Teheran at 12-00. the number {)f pupIls attendl..~g , .. ' ... ~. ','.. .. h~d.'1. ~hre~~o~A,\'C!c,a~?fim tlie.-"bridgeo the,'ga~·.betWeen~'·~· fo-,' /.' <
the school was not more than t'NO A currIC~UJI'I_~ w~. ~t'f{)r ~he ~Il.t~r:·· ':' . -", 'c.'" , :-" IDise~'aIreadymaae.=a.Iid the ~er~:~ ',= ,'..... '.
or three hundred. Gradually· the school 'after the,.teae~ :pr.og~ '. '. . :. ,': ','.~,' '. lill·:target' ,figure::"~ " . "., - •
number grew. for some young· ramme'of Tur~ey; India Germany· -. ,('Yo~be"eoncluded),','','~- - "' ..' t', •
,-~ - . ~ . "'-- . ~ - "- ~ - . ' ...: .. -',,'- ~ ".- -. - :,.;-. -
-T-h-is......-....Is-P;.;;..I;.;..e~as-u--re.-..,;.;.~~~·.-:'-.~-:.:~'.' '.' ..:: ~.:'- ~;, '-'~' ': '-:, .~.. ": ~ .;;~..~~,'>;,~I :. ~e~~ssi~u~._··: .' ·,~~t~ " .~ .
. ,. --' ,':~: ,..:,-- ..:- ,.'~- .-" ~ ": ... ~-' --~ -.;<- ~B;:~~W~..~nd~·.~··~~'~:}>~::~~~_~,
. __ _ ='-~. ~~ _ __: ~ ~ ,3.' . . __ . _. <"
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. j'I~~~~~~·~,~~~n~_~~~~_·_~~_._~~+~·~'~~N~O~.~'~M~]~~~~~~:.~~~~~"".'"
·Of
.Publ ,±... ",. .~~=~" ·;~fg~ani$tan .,AIA, 'GL;OecE.
~ ....... .' ~ 1 . "t By- OBSEBVEB. . , ' . ' " . , .
- s.. .Daltl '1'" . . u1 ly ":d . ""d I d d' . th Islah and Anls both,.,yesterdjy.~ . '. ' ·n .an,Y eouDt,ry, ~artIc ar. . a ng1 . ·~e~~~.v~ .to new 1 eas, comp ete an so~e are· me. devoted. their edioori.*·'10 -the i7-
-Jai'Sheer 3,' . ." . :develoP\ng co~try .~Ike Afghan1~. new ~uli .and. ~~er~ methods. process of c,omplet.lOn . and for 'nation Geneva Conference o~Dis- .~Kab~ ", tap, the yar~tic~ Of p~_o~~ IS .Bu SInce the.launchmg of the .yet oth:rs s.u:vey IS bl;mg made. armament which .'resumed·· its
TeJegr~ic Addi'eiII:- ~' the .e,xt~nt .of :~ts. mdustriahzatlOn. first lPlan t~e cou~try. ha: been '. Training Personn~l ". .sessionS )ast M~day.,··The.-daily'~'KabUl".'. . ,Ioo~~~J ~lannmg. ~~ilY has steadpY ,se~~. uI>..mdus?ies,and. Apart ~om the establls~nt Heywad's "editorial ,referred, to-
T 1 Db . • .. t'!o .objectiyes, namely' the pro- the empbaslsClS be1mt mcreased of factones meaSllres :,are. bemg the' eventS now' tam lac .
e ': on8·"'2l4M'·[E:rlu.'83 '. :duct,i~.n of·conslimer.goods so that ,in th. sE!cond Plan, One 'Of tlie fun- tak~n to train pers~nnel b! the Pakhtunistan.. , __ g . p ~ In
. . P Ii ana '6 forelgn...e~lElnge may be saved daIpental gOals of the second Plan settmg up of technical . schools -Islilh on its second' ,
8 " Z&1~:K.t•. ': .' for a ~tte~ pu~ ~q ~ondly is ~'!1fact the creation of a sound and 0!Hhe-spot ~rain.ing in. the lished an article h-an~edpub- Q:;:r~ "'-~. the lay.mg of firridoun'dat~?ns:~ baSIS fn.r the .deYe.l?pmen~,ofboth factori~. There 1S no paucity ot adapted the famous'FienCh rie:s~'
y. Iy . - '. AD 250 ~m which 'power, ,prOductIOn and he .and hght In~~stnes such manpowE!r, .nE;l shorta~ of f.unds, p'aper ''Le Monde'" on' r I t'
.a::Y ly '," ~~50 mdustries . cou!d; be 'developed as .oil,'.metallurgy hYdro-electric no dear~ of resources: What is. between the Unft~d St&te~ a 10nJ
.Q artere: ::> Ak.' III ~tea~ny ,over a J~nge~. ·period. plant~ .8!lJi small , industries for ?eel,i~d in an in~ustrial economy Latin American countiie: an
u .. ' FOREIGN. ' ,.'. ' .'~".' prod~c~g co~umer 'goods fo! 10- IS ~kI1led personl}el and that.:too ~ , .' ,s. .
Yearly , .. "$.15 . The -first ,F~ye ~ear ,De~el?.p- ,cal c?nsumptIQn.. . qUickly.. ..,' . The daily Badakhsban, publiSh-
Half l'early _ ... ','$ 8:1?eI?-tcPla.r:·auned at,·~evelopm~., __ The report o~ ~he Nabon~I~Em- cd in Badakhshan High,Commis-
Quarterly : .. ; '$ '.,.5 o.as1c serv~ce~ ~uc¥ as trans~rta- 1 Gre~ter streiS plo~ent Service of t~e MInistry sionery, in one {)f its latest issues
S ~"f .naa tIon -and' trammg,of techilic1ans The ·planners of Mglianistan of Mmes and Industries -confirms carried an, article' 1>0 t th'
,;,wII tie _~r;m"~Il. : ~ and the d~ve~<?P1T1ent:of a~ic~l- h~ye Jlaid greater S!fe~'.~ indus- the fact It has .stated that,th~'de-- Bada-khsh<in lapis laz~li. u,rt Sa e
.... ,-'~~" ..... y '.~ : '. -t.ure. ,Though Af~hanlStan IS es- tnal lcIevelopment of 'the country mand' for skl1led and tramed tfiat Mareo"polo th 'f YS.
- IOC&1 e~ a.. · e . t' n " .. It 1 • d . L h . d P .. k' th h' h t M t' f . , , e amous
oSelal CIoIlar - ..It'. .ate. ~en Ia y ,~~ agn!1u ura c~un,cy unn~ t e secon . Ian .penod. wor ers. IS e- Ig es. .os a Italian traveller, who. toured fir
Printed at:o'GO~ It__can.no~ l~ore to develop mdus-. One-f;hird of,the total.expenditure th~ applicants .who ha~e registered mIddle Eastern' countries in 1295e
?RtN'i'ING HOUSE. _. ,tnes _if I~ I~ ]:0 pr-9gress a~ run was. ~ll~ated f~r 'develqpment of WIth the Servl~ fo~ Jobs lack the has mentioned the . Badakhsh '
., 'l7" . the ~~ce WIt~, other ·'c0':1ntn~s. ~ine~ ahd in~ustries,~t is four ne~s~ qualificatIOns. Bu~ one 1<ipis fuzuli.· It says that ~KABUL TimES = .:' .'. . times] that In~sted m the firs~ thIng IS clear that ~h~re I~ .no precious stone has, .. ted. d
'. . .-' ':.... ~lUage Economy' Plari. . . . ~arth .of manpo~r. It 15 m utilIz- 'been use'd for man eXls .' an
NOVEMBER .29, 1962' . " Unt!~ SIX' years iago when the It i¥ in this conext that.the re- I~g. thiS manpower by. not onl?, years, " .~< tliou~ds o~
YUGOSLAV NATIONAL first FIve Year Development Plan POl't of the Ministry of Mines and givrng them Jobs but. Opportunl- The mag . "E '. ." b-" .': ,: was la~ched·this ·country. could Industries'on its work in the past ties to lea~ and train,themselves lished by :~n~ha:r~~m1f'lu
DA¥ .' ' ~ot s7tlOusly' cpnceptrate on eightp1onth,s since the second Plan that attentIon should be paid. merce in its latesnssue0 ~ .
'The peopl¢ .of Yugoslavia tOJ ll.1dustnal develop~ent-forva~ous ~as JIlunched. ~ake~ aI?- inter~t-. Let me co~clude by quoting. an arti'c!e on the fruits '~fc:r~
day celebrate the 17th anniver- ,~easg.ns._ Ea-rly.thr,s·<:ent':ll'Y ~- mg ~.~ encouragmg. re}lding. ~ardaTMohammadDaoud'swords: nistan. Afterdescribin theJ:S-
s . of their He uDlic which ghanistan was p~cupled With Whatkl5 more heartenmg IS the We cannot· deny ·the fact that of fruits in AI hanist g ,n
ary faunded u~ the rwns o(~rme~ .st!uggles to :preserv7 'ItS fact that friendly.countries !ike the needs of our countl'Y are marii- sifying them g it m ~. and.cl::
_was . . ' .' "mdepen~ncean~ later there were the ~Qviet Union. ·the· United fold and the march of time com- .' h" h . en Ions .' e
the terrible Secqnd,Wodd War, other. domestic problems to 'mee.t. 'C::tates of America the Federal. pels us to meet them in the short- ~easures W IC have been adopt-
Under the wise and" patriotic .When the- country, begaiI' to Republic of Germ~y and Japan est possible duration. Our present ~ to ma~e t~e export o~ th~ pro-
leadership' of Marshal' :.rosef settle,' ~own:~be . ;second World- have ioffered. assistance for the generation is obliged not only' to t~ct;.o ~reign 10untrJes m an
Brose. Tito, thal nation has sur- War broke out .to 'retard progress. projehs of the Ministry.· That improve its own living conditions :d ~~~ ';: .~~m. t ~ompan'y call-.~unte~ many _har~hips ~d:An~ then ,too :'t~e! 'countrY had Jap~ .'has en~rea the ranks of ~ut it should also lay the founda. establish~~ ~por omp~y was,
difficiJ1tIes and IS _progress~g~been c!osel!, tlE!d to, a system f~re~n, countries to help. Af-gh~- tlon for ~ better and mo~e pros-. It, 'should be men' '. '.
well- on the ..way ·to. happiness b~sed ·on. 'VilI~ge ~economy,. and mstan m itS development IS grat!- !>emus life fol' generatIOns to this company has d honed hthr
and prosperity. _ ': village hfe. made. -the . ~onoriiy.fying·l S~veraJ proj~cts ~ave been come." " export the 'Afghan ~~~it~c f{)r~
~ Afghanistan and· Yug~~via. Proo'~'lem' s' 'J Before" Ge'neva -eign J!1arke.t~ 0 a mor:e attnICtivehave had close and amIcable .' U ." foI'II). RaISIns, for example, are
-relations." A new phaSe was. - ...-}. .' , . . "', sent.-abroad today in .5; .more
-started in ,the -devcl9pment • " ... '·~D·: . . 'C f' ~as~ion~bl~ !orm.. The c~mpany
of. friendly relati9ns· .betWen:. . . ·1sarm I . on .erence· ;~~~ 1: :: Kan~ahar, has,: pur-
th.e two countries, 'when' ~His '. '. . I 1. ' . . umber of . mac;Kinery
MaJesty the . King'. paid, an: . The. Geneva' Co~ferenceJoh.Dis- a q~ick. a~eement, ~c~qrding toto Mr. Dean ~nd .M!. Godber, i~~i~rti~ and cleanmg t~e dry
official visit t-o that country at:rn~ent, w1i~ch,~esumed its .~es- the delegatIons. ' however, are still w1lhng to IJIake 1. Pa'" "
. 1960 . t th .' 'taC" ·sian on Monday has many 'proh- .j a contract on the ban of nuclear· kistan Martial Law .
m . a. . e .mVI . lOn, lems~to'tackle.. ': ~. ThE! problem of a final ban on tests in the atmosphere, in outer .~he dail?, HeYWad "carried an
of PreSld.ent TIt~. '. HIS MaJesty , ; all .nhdear tests seems to have space and under wat~r. These artI~e On ItS.- page ~o about the
.at that tune ~[vited the Yu~~- f become· more pressing than ever tests can be detected without· ~a~:tlal law m.PakIst~, the pro-
slav leader to pay a return YISIt . The negotiations' had been in- befor~. . special inspection 'meast!res. VIsIOns of ;WhIch hiive been im-
to Afgha.Rist~ and we are sm:e:·terrupted.' f~r twb ''-and, a half ] (DPA) . plement~d m some P~ of West-w~en that VISit comes about It monthS 'in ol'der,·t~ giVe the Unit- The; neutral nafions have reo ~rn. P~kIs;an and Occ.u~led P~-
will be a 'ftirther step in. the .ed ,Nations 'General Assembly a pea~ their demand in New ~S1an ately. It ~y. that It
consoli..dation of the amicable 'chance ·to consfder the results of York I.that after January '1, 1963 ~. ~~d be. re~ed. that the mar-
. relations between us. Technical the negotiations so·U!r.. _ no more· nuclear tests will be Cambndl"a Firm l ia ',aw I~d t ubePled,Pa.khtunis-,
. , . . , . _,' madel '-' an was sal 0 effectIve onlY
and cultural. agreements have .' '. . .' .1 for ten. days' but' now it is being
·also been signed between Af-. " Fr-ance .hii.d n<>Lt~kenh.P~ m. 1 in force for ~any more' days than
.ghanistan and YugoSlavia.. '. .the ,negonat1ons: ~lch. ~ st~-· Wh~.ther this. de~d of the ?riginally ann·ounced. .Still meet-
Yugoslavia was the host ed o?, 'Ma~cdh.1G4 t
ull
h1S ~f't~~a~he non-aligned ,nations Will become On PO'II·CY mgs ,assemblies and processions
country for the historic &1-' ~esldent e ,a. e. ti t a Ide realitt is still an open question. a.re. bamied.
. . ' diSarmament negotta ODS wou· .' .
gr:ade 'Conference {)f Heads .of have little chance, 9f success as A t - h' . However ~t sbou,ld. be recalled
'State and Gmrernm,ents of-nort:-- .long as' the political differences ,t,. y, ratti7, tl e 1 expethcttatlons that as far as Occupied Pakhtun~
al·' ed .. . 1961 ""h' d . be are c mpara ve y ow a con- Of N 10 • t .~ ~tions 111' . ~ ,... e ~tween the ~oweTS ha no~ en tracts] in this re ct will be si _ entra Ity IS an IS concernecl only a, lewPrim~.,MjfiI~r.Sardar Moham~ s~tt1ed. Gen. de ~aulle sa:d. the ed by, January~ between ihe . days ~fte~ the .enforcement of the.
mad Daoud., .a~tended that con:' immediate 'resu!t of .these !i!ffer- two Anglo-Saxon' Powers and the Cons~Itution m Pakistan; the
ference. Inasmuch as that con- ~nces ,was the, muta'l armaJ1!ents Soviet Uni{)n. . . . Martial L1,Jw provis.ions again
ference helped in . develop,ing, race: . . . - . , . '. JAKARTA, Nov. 29, (Reuter).- ~~~~:tfut m~o prac?ce, t~ugh
'friendly reI!itions. between .' . . t' m in :rhel.Ameri~ans apd the Britons Prince Norodom Sihanotik told.the ernnie~t o~ -: n.ow smce.tbe Gov-
Yugoslavia and other partici~' lAsf Frafnceth conttnfueesren·· ceore foaur ~'Ill Sign a ~ontract only if it con-' Indonesian Parliament on Tuesday even strongeaklstan,had to~t,. . . . " ~ a 00 0 e "con , tains 'I. ff t' .~...;. tIl t all th t Ca hodi h' d . d fir r measures agamstpatmg countries ,It also ·pr.oved Western 'Powers five nations from .' t e,c Ive gy~r~r" a . am. a.a i'em~me m the' pl:!ople of the area it .had- to'
. t.o be a big =step f{)I-ward in the the Eastern ~ and eight non- ;"o~tsrla~:~\m "t'lle .contractsd t t~r pondey ~ft mte'~dn.attiOnbal neu;: admit it public1y.. ,The Goveill-
.:relations' between Afghanistan ali' d t' ar . t king part '1 0 e y a ~on~rne. ra y espl e 15 ur ances' ment of Pakist h d .~ . gne na Ions e ~ .' . created by Thailand and Soutli." . . an. as a~ounce
and that. coun~. , . . ~The Uniee9 StateS, Bntam. ItalY Th ; U S Amb d M At 'Viet N SImilar .m~asures In Karachi 'and
Today Y~goslavia is following .and Canada are the. ~ester.I\ .Te- tl1ur ebe~' and =:&;tishr'd 1 - am. Rawalpmdl.. .
a policy of 'non-alignmen~in its presentatives, the SoVIet Umon, gate 'IMr . 'J.oseph Gadber he~ "Cambodi d Ind . h The Government 'of PakiStan
mternati.onal ~airs. It is, an . .poland,. Czechoslov~kiah'R~a POin'ted g'ut following their ~rri~al identical vi:w~~n theO~~~~i~na~~~~ tadob~ed ~h~se, ~eas!lre t,oac~~e t.I0n:.aligned country .a;nd, BUlgaTl~: are. .on t e astern in . ~nev~ that ~e.iT fr~~ions territori~ i~tegrity and our atti- ingeth~e.1gI~~~-which IS ~rew:
whiCh, 'WIth the. help of other Side; .. ' " . ,wo~lQ Contmue to lDSISt on limit- .tudes Will mdeed contribu'te to stitution has . ows that thepfied,OD:
nations following -the 'same 'Po- 'Th ..' ht . . lig'n'ed nations ed onr-<!ite inspections in case of stabilitY in South-East Asia. 'the wishes ~~.ndoem"W~_satf1S th .
1- 'b tes t ards'" , e elg non-a . unextllained' nder- und di . an.... 0 . eIcy. .con~n u < oW; . easmg are Indi~ "Buri'na. Ethiopia,'~:1 . u ",.0 s-" . . . '. people for· freedom and respect·
rntematlOnal tenSi~nS. . 'Driring' the. two. ';md' a half· tutbaJ}ces., .' .' . .' B~t Cambodia. cann~t rema~ for. individual rights. '
. The YugoSlavs'- have 'done months, break in~the negotiations . ,1 .' '.' . Idle If her 'sove~e1gntY IS con~I-, ' . ' .
much during the past 'Years toOth C'b . criSis 'and the Sino- TheY'Wlll~nt.mueto m~ke thl5 ~uouslY undernuned from out- .' ','
., _ e. \l an, tali: dem~d until a foolproof method SIde," the Cambodian Head of PH" .
devel?p theIr economy. ~ new,Indian' ·bo.rder war,·hav~ . en, has.been fOU1\d to, identify the State declared. . " . OUMI NQ8.AVAN· ,C~titilt~~.has been 4fa,tted; pl~CE!:' Bot~.,e~~mts, which were natur~1 of such disturbances'- . .," MEETS ' GROMYKO
w.hich Will be put before the an Immediate threat to world '" In......' ., l>~ .' Mi . " -. . .
-.' .';,-, are e hasized the necessity Of '.' '. . . uvneSla s. lu,;t mster, Dr. MQS~OW, -Nov. 29,' (Re.uter).-nati~ f~T ap~Ya1.· ~ con- pe , rnp _ '. . .' The ~ets.have 1:J:een reJ:cu.ng Djuanda, headed a gath~ring of ·Mr. Andrei Gromyko, 'Soviet Mi-'
, s~~tion pr.omlses ~er,W?S- ' • such. 9ne-slte' ~peetlOns-claImmg .Cabinet Ministers, political lead- nister, of Foreign Affairs· yester- ¥.
plnty and eco~OIDlC . ,stabi,lity " . i' . in the~ ~d been made superflous ~y ers~ pariianrenta~ansB;nd citizens da!. received 'th,e' 'DepqtY, ~Prime '.
for the people bf that country:. the. peopl~,-?t that, c,ountty. the ~ of .th.e newest automatIc Wluch crowded, mto·the Hou.se':Of MlD.l:ster and· Minister of Flilance
On this 'historic occilsion.. of :Weldl~pp1ness ,and ~xpre~-our detecbop. deVICes. ~presentatives-' the .1n'donesiah of·',Laos, Prince Phoumi :Nosavan
Yugoslavia's 'National Day we, best ,wishes ~f,o! ~\hell' .. further " . Par~ianient is.1~nicameral-to l:\~ar, t~ 'SQviet ·~e-wS ,agencY '. 'Ta$
as. theIr ·fr:iends. 'want t.o jo~.?ro~ss:and ~ccl~''-' . . Th~. Western' Powers, ·according ~nce NorodOm speak.. 'sard...·.,· . '
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, : .Ar :., ,.HAZAR'·' .... ,SUM·" .' '. T~· B· 'f -:., ,-.: ': " ,~ ~ : ',-
Pt:?f.-essor '8: PugliSi of ~he 'Uni- -Central' ASia. j : al g -~h' r ~ ...a,''';';'-l·- '. . d ,III ne : ::.~' :
versltY of R6me gave a Tecture .' , ' o~ ·.r e o~.~uuut. Cl;XlS ,~ ,.' ,.
on Wednesday afternoon in the' "A .' . dr '11' accordipg tov-a .strict architectural " KABl!L. Nov. 29.-Dr. Bernard;, .' --,. - '
hall of~the Nejat High SChool th uiih~~ ro~ J s,ti . ~asses p~; ,the 'series is completed ,by the AsSistant Directo~lieraIof. '," •.:....
the result of the firs.t &cavati~~. BtJ~ . ' aazar. Supl-~ng from m1;1<i'-b*ck buildings of,. the Isl~ World Health,- O!ganiza~ion. !Jl' T' 'd '.' .d T' ,- :, ,;-:
carried' out by the Italian missi . takiIi ~dirlng ~._ ~,.but mle- ,age." . ~" ' .. , South-East, Asia .~' arn~e~ m P~ayCIN\UlEMi~OITo,:" " -
at Hazar Sum (S' , • on",,- ' g a ,er~Dt, tion £ton: ,of ' .' Kabul to ~ vanous health pro- '. " '~~g October and ~:v:~:; :=J,)~i~i~s~e:~d:~~~o~;o: ~lJ~e*te\;:::'o:~scri~ti?n'?f_~~tsJftm:~ddi~~A~~::;:~~' list\~'i~<f~~p~:"Af~~~Pa:d colliiQQtat!on ~f "the reach the Kab1;1l· ~aI!~Y and 'Sw~i and "th'eii effecf'en' f~~"Jts~: lilted to ,coooperation between DISE; starring, ~astair sUn; ~I:I!;':.;.
, ,ve~ent. < through ~~e- Shi~ ~!,,~the Pan~- City, J ..' " ~ WHO and the' Ministry of Public Comp~n, BeatrIce Campbell and ,
• , . _ , :. Allan. Pass,~· .Another road. from ,I' .' " . Health. . Anthony ,SteeL. " .
He SaId th~t when he ~t VlSlI- ,.Hazar- >Sum reached, the . KabUl 'J., " .. ~Dr. Bernard w w KABUL CINEMA: .~~ ~~o~~e~~ ~~i:Pf~;~ S~~_~~L~~:··:T=~R~t~~~ 'va~~e,Itl~,.~:~~ t~:~t~~ ~e 'M~~oft b~p::te lffi~i~ ,~l ~~~.t1~Ea~~~JES: R~ian .
stili vl,slble 'on the surface,:'and KhavalC Pass ';and' Char1kar 'l?~jWhI~,~y..fouildthere!,A e. I:S ryjOWHO C :8lis an BEHZAD CINEMA: ' '"
among them partleularly, by '. . " ': '. mo~e ~etailed report coul~ O?ly anum ,r 0 s~la ts,. .At 4,.:00 and 6-30 p.m. Iildian' ,,,:.'
some of the large standi!tg stones.. "These routes ' obVio l1l! ronnec1- 'be .de~elo~a b,y' extenSIVe. :re- KABUL, ·Nov. 29,-Lots' th film~ NIKAB;.. ~tarring' Sliamriii' <-,w~~h res~~bled n'le~al!!hs_ ed the two,main ,cavan' road, of search }whlch ,wo.lild.~ke ; m~y lottery for' the TeachersI~ dKapoor ,md Madhu' Ba1a. ' , "
additlOn t~ this~ m 1961 j Central.Asta., north and. south'of years ¥. excavatIon. But lie ~d were drawn esterda' fie' un ZAINAB CINEMA: ..- -~ " .
[ou?d 'some_ flint lIDplements the -Hind~usb.' Iii ',addition to he,~8Jj sure th~t at last .~ar in 'the hall olthe Hei1t~ D~:m At 4-O0,~30' ,and "9=00 pm In-" ,
whl0 reyealed.the localitY.- to.be ,this, at Hazar .Sum a:deviation to Sum ,;p:d th~ w~o~e, '~mgan inent of, the Mi ' of P rt- dian film· PRIVATK- SECRE- ,
. prehIStOriC. A. ve~ large number the Kunduz 'Valley began and are~ "'j0uld contr~bute l~rge1yl to tion.in the nistryOf Ed~_ca- TARY starring Ashok Kumar and' .
of, cave dv.:e~s, some C?f"~hi,ch.that, -wa~,prob,!Dh<the ro~te' to the ,~?wI~e of the,hist~1?' ,!I tatives -of l:.ep;:: andre:esf!~: Jaya, Shree. ,,' .'
\¥"Ith ~e pamted 8?d ~~~elief Chma .arid North Inl!ia, through Afgh~IStan.,from .the. P-aleohth~c pal- Co ration,:' Th unlch . .. .. ',. '
de<:oratIons, and .stone ::buildmgs Badakhshan .and the' Pamirs" to the Islamlc age, . ~ t d f ,e -~an, .
spread over a wide ar~a, showed .,' ',' ~. i, " #. , Prizes ~onsIS e 0 ~ne tape, Te- G ~ ' - .'
Hazar Sum'to .have ,be,t:n a large He added: "From theSe obser: POROVIC MEETS ~o~::: an~er~. ra~~e receIver: . EnEVA . rAtl<S
town of the Buddhistic eiviliza..vations, it can De . 'ded d th t ~ SABRY' " .s COD-,' .tior., but the possibility was 'w I>e Hazar 'Sum ,~~e a ,.' ~ , < • ~lStmg of ~atches, table l~ps, '. (Contd. from PaP 1)
considered that ,different pte-Is- tre in the ~:~'::S~:~fa:~c~ent c p, Nov. 29,. (Reuter).-Mr. and f~~~-peIlS. ~togethet quired by its 50 per ,cent '.expan-
lamic ages -were also represerite.d, times. and' probabl . tho I~n Koc~ ~oPovic, Yug?slav Foreign 1he ~ii:ll!!try of Education col- s~on target, --but did not want- to
m < this site:' he ~id: . ... can be recogniz~d~ u~e ~~nt~: MmIs~~. y~s,terda?" ·conferr~d. on o~c;~. ~og~~ .. for tbe lottery "~u!i~der" t~e b~nefi.ts of'eceno:-,~ Indo-Gr-eek 'towns .of,.the Bactrian th.e, Sino-In~an, border ~' dispute th ,IC " s, wa~ spent for nuc grpwth m hIg~er costs· and,
"IslamiC mounds' which con- regions as determ'ined from h' ,With Mr' All Sabry, Cha~~an of ,e - purc~ase, of Prp;es.. Mr, ,prices." ..
iain ch;p-acterlstic gIaied -pottery r-ieal sourCe~' perhaps it wasu:~ the, Unl!~ ~.ab'RepublIc s Exe- ~eli' the J:?lrector of PrImary He announced ,OECD's decision
overlaid' the ,stone buildings some Adrapsa me~ti(ined b ,'S : e- cutlve Founci!. ,'. '. uca lon, saId the, re~t of. the to set up a 'development centre
of' which looked as if they..milU1t or the ZiUri-aSpa of}~ I v.etonlU~ . Some) observe,rs !tere, speclllat- *,on~ would, be depOSIted In the for' study and researCh into aidhav~ been 'used in $I latter per-. <, ' :' ',0 e ~eus. ,mg on, ~h~ reaso!1 fQr !v1r, Popovic's eac ers Fund, , . and development pro:fec~ and to
IOd , '. ' Professor. :Ptigli~i . described llnexpe,fte~ ar~~v:al on Tue~day. KAB . . call a'special ministerial meeting
. . Hazar Sum as surPrising town thoug,h~ hIS mI~JOn was connect'.. fif UL, ~v, 29,-One hundred next Y,eal' to 'discuss scieptific co-
Hazar Sum Is,a'large valley'cut' in .which .10 ,{ , ed Wlt~ the Ceylqnese proposal ty two kIlometres of road bet- operatIOn. "
by an ancient river in the calcar- struction"w:e~~;l~~~ ofn~o~- for a cqnference of six Mfo-Asian ~een KabUl and Torkhum has aCED "duly noted" Japan's de-
eous, limestone and sandstone represented by :.tli' . °aliths S!ates ,to seek' a solution to the eehn la.sphalt~d so far by the 'sire to take part more' fully inbank . , ,. e !TIeg s, dlsputel . ' asp a tmg umt of the Nangrahar OEeD Th' ld be '. . .
" ml{~tly ,. seml~~cular in forin, It wb th guht 'th 'f Y 1 .. province. The first layer' f... '. IS wou cox;tsld~red'
, which were used -in, the m t _" . J ou . . a , ugos a.. h It' b . 0 very soon by the organIZation's
He ,said. "Hazar Sum as ail or- 'dent of 'the .buildings' , os t: VIa, thpugh not mVIted to the ~sP alsm~ anot er 26 kilometres permanent Council he said
ganizeif toWn came into being at' consists ':: f' h ," ano er ci)nferepce, wanted the UAR, to as. a 0 en completed. The dis- ,.
a time when the .caravan 'routes walls ,whiclt :n~l~eg:ar .-~ne expr~ b~,r attitude, and might tanc~, ~;eke!1 Kabul and Tork-
had already established -a' com- areas,' The . thir<i te~' . ~e even ~ urging the, c0nvening of um IS . I1oIJU:tres. ' SPAAK'S
plex of roads used by travellers 'found in'th~ cave d ll' Ique:: a bigger conference, 'embracing .. ' ,
and for ilie transport 'of'goods in ing them into comiw':taYlIgS, rna - severall other non-aligned, coun- '., .- ',' /.Th I ' '. 0 e rqoms tries,l KABUL, Nov, 29.-A .number NEW YORK
ant s ,Elec~lon' No'.. Sign "fY=et Of 'I': of sport eguipmen.t and charts, tc . N~W YORK, Nov..29, '(DPA). ,-
, ' , " " 'j" 'AFRO-ASIAN GROUP be u~d. for physical. educatio~ -The Belgian Foreign Minister,As UN· S • t ns ; J ,was gI:ven to Mr. Wahld Etemadl, Mr, Pa,ul-Henri Spaak had a meet-
, •• ,OVIe • . ~ •. '[ MEETING PUT' OFF the D~r~ctor-General ~po,rts in ing With Mr, Herman' RObillart.
S
' " ' .: . ': > , " the, Mmlstry 1)~ ,EducatIon lly Mr. representative of' .- Katanga's'-
eeretary~Genel'Gl .Accord: On'. Cu'ba NEW) D:ELHL' Nov. 29, .(AP)'-. Azlmov., the First ~~cretary of w~aIthy "Union Miniere, An New
• • _,.,' ~," 1 Gh~a [ . reported p?stponen:ent the Soviet Embassy In Kabul York before. he called on the :UN
COUNCR. SESSION ' NEW YOl~K Nov:' 29 (ReiIter) Asy~er'rl· o~ a mee~ltngh' dof ltlhde Secretary·General, U'I'hant; laSt
" '-Th . ' .., . Ian-~.t-'rlcan group.} 'a ca e night
TOMQRROW ' . t Ue.~nr~ed ste~ta,;:~ a~~-th~ So- to ,consider sending a peace'mis- -- Mr' 'Spaak handed C U Th t
NEW YORK, N 29 {R t ) VIe mon ye r-uay -tried m al- ion tol N ·....~lhi d P ki G ..' . aD.
, ov.., ' .eu er , most two haufs of direct ,talkS to slew,JJl:: ~ :e.ng. erm n Pe'ace written proposals belie~d. to. -
. The ,Secunty CollDcil IS exPected I' I 'th" " - , The ~hanalan chief delegate, a concern mainly the fin' .al
, to meet in -private session 1omor- Ce~.veb t elr. d~E:r~lli' over Mr.. A,ex .Quaison~ackey said lations b~tween..the Uil' ~~. ,.re:-.
row ,af.ternoon.to confirm.u '!'fuirit ce~s~~ l! -appar~ ~ WI out su~· the J!lEf!ting, set. f~r Wednesday . • and the 'Central 'Gov~~em;ere .
as Secre~arY-Gen~raL mformed' Ne'th r'd fud a~ternoon.,~~d bee~ postponed'm Treaty. CampaIgn Mr. Cyrille Adoula ..n 9fsources S8ld last mght. " I er Sl e repq any pr,o- VIew o~ Indla<s current mission to '. ,
11le, Soviet Union'is reliablY gr~ss afterwar~. ..:J;'be .talks will Caim. ¥\ccra. Rangoon, Phnem " . ',' .'r~port~,d ~o,bave drop~d its Pt:e-' sWI.tdi to W~~g~OD to~~ w~en Penh,· JaIqirta and ,Colombo, W·II Ed. ' . The.um~n MIDI,:re,.V!ho~e s~~~k
VlOllS InsIstence that ,the Cuban Mr..Ai!asta:- Mlko.y~ SOVIet De- Indiat envoys set out on Wed- I n In VIctory h m~inl~ m 13e~an.-and BritiSh
problem be 'Settled- eomPletely putY.: Premier, goes fthe_re~ to see nesdaYl for those capitais to ex- an. ' hithert? paId Its t:axes ~-be~oie U Thant's appointment PreSIdent K~nnedy and the Sec- plam India's position on its bo'r-' clusl'l[ely .to. .:~e secessio~,
could be ~onsider:ed" ., ,retary of: State, Mr. JDe.an' Rusk. der dispute with China. ' -KHRUSHCHEV. T~hombe regIme m Katanga pro-
Wormants said . consultations Mr. Mikoyan, wh~' returned to i ,BERLIN N 2 ,vmce, . - . '
were going on between the Coun- ~ew ,York last Monday after 24 MOVE TO END sm The Soviet ov., 9, (ReuterL- . " . . '
cil members and they predicted ~ySm Cuba.-led the Soviet'nego- I ,IKE chev h Prex,nler. Mr. Kbrus~ Mr, Spaak was accompanied at
that fiiial .agreement 'woiIld, be'tJators yesterday., who.also in- lll1 ~ LOCKHEED Ulb: a~ assured Herr Walter the meeting with U Thant by the
re'ached to~ay' aC a 'diplom~ti:: c~uded, Mr.'''Vasily K~tsov..~ W~~GTON. Nov, 29" (API. in :I~~:~ t:aemEast German lea~er,. U.~. chief ,dele~ate, ¥r. Adlail~ncheon for CounciL meI11bers VIet 'FIrst Dep~ty FpreIgn MIDIS- -~esl?ent Kenn,:dY ,moved yes- for a Ge~an that th~ cam~~1~ S.tevenson, ~Qd o~er ~gh' Anie-
glveJ;l by the outgoing President ter, Mr. Adlai Stevenson" Mr:. terday ~o end a stnke-:'m Lockheed end m vict ..~~~ceEtreaty WIll nean ,officials - ;Including Mr.,
Mr. Mahmoud Riad; of the United John J. MoCo~y an<t-Mr. Charles Aircratt Corpol'ation, He assert- news a en ory, east German Mennen Williams; AsSistant'Sec-
Arab R~public, ' . Yost we:r:e on the American side, ed that lthe stl'ike ~~cted a ,l8!ge g cy AnN reported today. retaIY. o~ State Jor Af~icanMairs.
Mr.,Rlad has been reported an- Mr. S~vensQ.n to~d reporters part o~ the ballistic. mISSiles ADN 'd t "They uiformed U Tbant abOut
xious to have U ThaDt's appoint- he hepe~ ,the. problem would be space ':jehicles and military 3ir~ sent to:;1 8~ ~egram '~lSMr:.. Sp~ak's' ¢arlier WaShington'
inent confirmed during his 'pre-' ,solved. "m tlie· n7C!~r future," but craft industries in the United him and o~~r ~ cie thankmg talks With President" Ke~side~y, He is dUe to hand over .h~, ~oted. t1}at .t~IS nad been his States, 1 , '.' ders for thei~r , rman l.ea-. and the S~cretary of State: ,.Mr.
to Sir Patrick Dean of 'Britain, on wl~tiJOr ~ lo~g tune~ It ha~ ~en The ~r~sldent, by executive 45th anniversa gOO~ 'hshes on .he Dean Rusk. .' ' . '
Saturday, ' :' a: useful eXchan~e. he said, ' order. rpvoked the Taft-Hartley volution < ry 0 t e Soviet r~- An 'Amenc~ spokesman said
It was expected that U Thailt's ,It \Va.:> ,understood ,that both Act ag~st.the Machinists Union,' . aftet:Watds that the meeting "dis- .
;five-year term but woula be-mace' Sl?e~ still- w~re bog~ed 'd~wn on which 'i~ on strike in Lockheed Mr Khrus . " c~ed ,further urge!!r:..me~
appointJ:lent would be for a f~l1 t~e -ISSue .of m~~.rna~lOnal ver~ca- He .crea~ed a three-me~bet board Unio~ shar~chev s'ald the SOVIet. WhIC~ may be, ~aken, in ?rder to
retrQactive to his el~tion as in- hon ~~ mspectI.on. m,Cupa, Wlth- of mqUiry to look ihtQ. the dis- view that "th the E~t .German accele~t~ the. process of Congo-
terim. chief -executive 1ast Nov- out wmch,:AIDenc~Wlll;.not guar- pute' ~~ repart to him by next relics of ui e ren;;ovaI of the lese l'eunifi,cation." .' .
i!mber, ' ~nt~,e agamst ~ InV~IOn'of the Mon~y~' . . through theeSi~~on World War '.' ..",. , .
There was no' doubt, in ,diplo- ,lsl~. , : " This 1s ,the first step the Pre- peace treaty :n mg o~ a German ... ' . ,.
_rrratic ..circles that the, Seviet WhIle 'Cuban, aiffe~nces ap- sident Ipust take- if he wants·to normalizati d llir.ough. t~e -II,ABUL TI ~\~
Union WoUld -vote for" the en.' pare~tl~ w~re"Ji.ot n~owea ther.e 'a:-k a f~~ral court f6r an injunc- West Berli on of. the ~tu.atlon In '..~ . ' ,..ES
dorsement" Though it nas reVived wa~ .~V1dence 'last Dl.gh! that the bon enqmg the strQte for 80 days cisive' sign~ on Itslasili~ of de- A" I • -
itS ·'troika" proPQSals~' 'it has re- gn~~d ~tates and >the- Soviet while, e!Iorts are ~de ta settle ,ing of inte~::'al°~ ~ lessen· ppe;ll ~',SUb~hers .
cently .been' carefUl' not to link Dlon ~ht have C?me, t? some the ~ute.. the guarani f ~ons and .:rpe:, ~~agement' of Kabul
them directly :w the office ..of agreeme~t abo~t -t~ tmung of The lInion. said it would abide' ee 0 peace., ., !Unes.re,guests all sJ.ibScribeis: to 'Secretary~neral ' " . tlje appomtment of...u, Thant as by, the jPteslde~t's. decision but He added: "Ther . '. " send ~~eIr ..Sq~ptiODS "hence;
The Ge~a1 AsSe¢bly endorSe- ~retr1?'~~eral, ~hich, ~~ '~- ~daed: :jWe're \fubaPPy about the that this campaign e hi~o doubt forth }iliectly to. the: Kabul:TUnes
.ment folloWUlg a recOmmendation .~ekd n~n ~ad ~n ll.lSlSting mvoca,tipn, .of ;TaftI;Hartley." waging together will' end ~~ a;e ofti~ In ;Toy'S~eerand obtain'thelr
of the Councll would be certain. CO:b WI
I
t~eld ,.PE!ndmg a LoCklieed bad no immediate tory since the idea ,:of In Vl~- receIpts; or~ the KabUl .Tima-
, , . ,_'. ' . , u an .sett ~q1.ent. , .., comment.. ' . I'n''';': 'bl " peace IS office to send its re ·ta'ti ., fa'
• , • <. I' • " ....CI e. . . -, ~...... ve r'
, . . ;! ' ," taking 1;~ subsCription orcfer.
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